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RESUM 
 
El propòsit d’aquest projecte és construir una eina per automatitzar les taxacions sobre 
immobles, d’aquesta forma facilitar i reduir la feina i el temps alhora de realitzar una 
valoració i valorar els possibles errors que es poden cometre.   
 
En aquest treball s’ha intentat crear un sistema de càlcul que integri el diferents mètodes de 
taxació i d’aquesta forma poder realitzar qualsevol tipus de valoració immobiliària. 
 
En el següent informa trobem tota la informació necessària per a la comprensió i utilització 
del full de càlcul creat, a més d’una base teòrica dels diferents mètodes de taxació, ja que s’ha 
de tenir un coneixement bàsic en construcció, valoracions i una idea dels preus de mercat pel 
bon funcionament del sistema de càlcul. 
 
La base teòrica t’indica el diferents mètodes, i les possibles variables de càlcul que pot haver-
hi dins el mateix sistema. 
 
La resta de la informació fa referència al projecte realitzat, et descriu l’àmbit del projecte i els 
sistemes de càlcul utilitzat en cada mètode i a més el sistema utilitzat per a l’obtenció de la 
informació necessària per a la realització. 
 
Finalment a les conclusions faig una petita reflexió sobre les valoracions i la possibilitat de 
certes en els valors obtinguts. També defineixo la finalitat de realitzar les taxacions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
